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Sanat Dergisi'nin yazı dizisi: naebiyat Müzeleri (1)
İstanbul’ da edebiyat mü­
zelerinin en yenisi, edebiya­
tımızın en eski bir dönemini 
konu edinen “Divan Edebi­
yatı Müzesi” dir. Müze, 
Kültür Bakanlığı’na bağlı­
dır. Tünel’den Karaköy’e i- 
nen yokuşun üst ucunda, 
sol yanda, 15 no. da bulun­
maktadır. Müzenin bulun­
duğu yer, “ Galata Mevlevi- 
hanesi” ya da “Kulekapısı 
Mevlevihanesi” adını taşı­
yan tarihsel yapıdır.
MEVLEVİHANE
* Galata Mevlevihanesiyle 
ilgili olarak örneğin Yenika- 
pı Mevlevihanesi üzerine 
îhtifalci Ziya Bey’ in hazır­
ladığı türden bir kaynak 
yoktur. Fetih’ ten sonra İs­
tanbul’da kurulmuş ilk 
Mevlevihane olan bu yapı i-
çin tarihsel araştırmalarda 
verilen bilgiler şöyle özetle­
nebilir
İstanbul’un alınışını izle­
yen yıllarda Mevlevihane- 
nin bugün bulunduğu alan 
ormanlarla kaplıydı. Bu ya­
maçlar II. Bayezid dönemi 
ünlülerinden akıncı İsken­
der Paşa’nm av çiftliğiydi.
Mevlana soyundan Divane 
Mehmet Çelebi burada ko­
nuk olmuş; İskender Paşa’- 
nın Mehmet Çelebi’ye bes­
lediği saygı dolayısıyla 
vakfettiği topraklar üzerin­
de Mevlevihane kurulmuş­
tu. İlk postnişin, Sinoplu 
Safayi Dede idi. Bir süre 
sonra dergâh, Halvetilerin
eline geçmiş, Kasımpaşa 
Mevlevihanesi kurucusu 
Abdi Dede Konya’ya baş­
vurarak Kulekapısı'ndaki 
yapıyı yeniden Mevlevi der­
gâhı durumuna getirmişti. 
Bu dönemde dergâha Mes­
nevi açımlayıcısı Rüsuhi İs­
mail Dede şeyh oldu. 
XVIII. yy.da Şeyh Isa De­
de Efendi zamanında bir 
yangından büyük zarar gö­
ren yapı, III. Mustafa’nm 
ilgisiyle onarım gördü. Ge­
nel görünümüyle günümüze 
kadar gelen yapı budur. 
III. Selim döneminde Mev-
levihanenin şeyhi ünlü özan 
Şeyh Galip’ti. Mevleviha- 
nenin 22. şeyhi olan Ga­
lip’ in, kendisine büyük ya­
kınlık gösteren padişaha 
yazdığı ve “Gönül bir bey t-i 
ma’mûr-i safâdır, aşk mi’- 
mârı/ Yatar amma ki şimdi 
başka bâmı, başka divân”
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KONUR ERTOP
Türk edebiyatının dönemlerini, başlıca temsilcilerini ve ya­
pıtları tanıtacak edebiyat müzelerinin sayısı pek azdır. K i­
taplıklar yapıtları, edebiyatla ilgili minyatürleri bir ölçüde 
koruyabilmişse de sanatçılara ait eşyalar, yapılar hemen 
bütünüyle ortadan kalkmıştır, özellikle eski edebiyatımızla 
ügili anılar ve belgeler kitaplıklara dağılmış yazmalardan 
ve birkaç mezartaşmdan öteye geçmemektedir. Edebiyat 
değerlerine gösterilmiş ihmalcilik bugün de sürmektedir. 
Yeni edebiyatımız da bilgi ve belgeleri, görsel anılan, eşya­
yı derleyen müzelerden yoksundur. SANAT DERGISÎ'nin 
yeni yazı dizisi edebiyatımızın farklı dönemlerini kapsayan 
ve sayılan yazık ki çok az olan müzeleri yakından tanıt­
mayı amaçlamaktadır.
diye başlayan kasidesi, ya­
pının bir “viran bina” oldu­
ğunu anlatmaktaydı. Bu 
kaside üzerine, padişah 
Mevlevihaneyi yeniden 
yaptırdı. 1791’de yapımı bi­
ten yeni Mevlevihaneye pa­
dişah sık sık konuk olmuş­
tu. Annesi Mihrişah Sul­
tan'la kızkardeşleri Beyhan 
ve Hatice sultanlar da Şeyh 
Galip’ e yakınlık gösteriyor­
lardı. Valde Sultan ona “Pa­
muk Şeyhim” diyordu. Ga­
lip Dede ile kasideler sun­
duğu Beyhan Sultan arasın­
da bir gönül ilişkisi de var­
dı...
Galata Mevlevihanesinin 
Cumhuriyet döneminde 
tekkelerin ye zaviyelerin 
kapatılmasıyla etkinliğine 
son verilmiştir.
GÜNÜMÜZE DOĞRU
Uzun yıllar ilgiden uzak, 
bakımsız kalan yapmm 
onarılması, yeniden kültür 
yaşamına kazandırılması 
için türlü girişimlerde bu­
lunulmuştur. Haluk Şeh- 
suvaroğlu Türkiye Tu- 
ring ve Otomobil Kurumu 
Belleteni’ndeki bir uyarı ya­
zısını (Şubat 1962) kaleme 
aldığı sırada Prof. Sadi Ir­
mak, “Galata Mevlevihane- 
sini Kurtaralım” başlıklı bir 
yazısında (Yeni Sabah, 
11.1.1962), şunları söy- 
’emekteydi:
"(Şeyh Galip’ in mezarı­
nın nerede olduğunu sorma­
mız üzerine), karşımıza çı­
kan bir kadıncağız bize ge­
niş bahçeyi göstererek ora­
da bir yerde dedi. Yarım 
saat beyhude yere vahşi ot­
lar bitmiş bahçede Şeyh 
Galip’ in mezarını aradım. 
Anka ra v! türbesine pence­
reden baktım, birkaç önem­
siz Mevlevi şeyhinin levha­
ları vardı. Gelip geçenden 
sora .sora öğrendim ki Ga­
lip, Ankaravı’nin ayak 
ucunda yatmaktadır, lev­
hası var mı bilmiyorum, fa­
kat görünmüyor. Sonra 
semahanenin kapışım çal­
dım. İzahat verecek kimse 
yoktu. Bina bir ilkokul ola­
rak kullanılmış ve kelime­
nin en geniş manasıyle ha­
rabeye çevrilmiş. O hari­
kulade tavan, lime lime ol­
mak üzere... Fevkalâde gü-. 
zel yazıları toz ve pas kap­
lamış. Taban tahtaları çök­
mek üzere... Sekiz köşeli 
büyük salonu çevreleyen 
bölmelerde tahtalar rutubet 
ve yosundan çürümüş...”
MEVLEVİHANEYİ 
KURTARMAK İÇİN...
30 Kasım 1925 tarih ve 
677-sayılı “Tekke ve Tür­
bedarlıklar ile Birtakım 
Unvanların Yasaklanması 
ve Kaldırılmasına Dair 
Kanun” kabul edildikten 
sonra laiklik ilkesinin gere­
ğine uygun olarak bütün 
Türkiye’ de tarikatlarla ilgili 
kuruluşların etkinliğine son 
verilmiştir. Ancak, 1950’den 
sonraki DP yönetiminde 
Konya’mı Mevlâna’nın 
ölüm yıldönümleri gös­
terişli törenlerle anılmaya 
başlamıştır. Bu dönemde 
•tutucu çevreler Galata 
Mevlevihanesinin de İstan­
bul’ da bir Mevlevi merkezi 
olarak değerlendirilmesi 
için girişimlerde bulunmuş­
lardır. Prof. Irmak’m 
yukarda anılan yazısında 
“Bütün tarih ve sanatsever­
leri hizmete çağırıyorum. 
Bu ecdât yadigârını kur­
taralım” deniyordu.
(Sayfayı çeviriniz)İbrahim Müteferrika'mn mezarı •
Mevlevihanenin yıkımdan 
kurtarılması için düşünülen 
önlem ise onu kendi 
kimliğiyle yaşatmaktı. 
Onarılacak yapıda Mevlevi 
tarikatlariyle ilgili eşyanın 
sergilenmesi, bu merkezde 
Mevlevi ayinleri düzenlen­
mesi öneriliyordu. İstan­
bul’ da böyle gösterilerin bu­
yandan “dinsel” , öte yan­
dan. “ turistik”  çekiciliği 
üzerinde durulmaktaydı!
ON ARIMDAN SONRA
Galata Mevlevihanesi 
günümüze yakın yıllarda 
gördüğü onaranlardan son­
ra bir “müze”  niteliği içinde 
etkinliğe kavuşturulmak is­
tendi. Asıl özlenen herhalde 
onun doğrudan doğruya bir 
Mevlevi Kültürü Müzesi”  
olmasıydı. Laiklikle ilgili 
vasaların önleyiciliği yü­
zünden eski Mevlevihaneye 
uygun düşecek başka bir 
nitelik aranmış olmalı ki 
1975 yılında burada bir 
Divan Edebiyatı Müzesi”  
açılmıştır.
DİVAN EDEBİYATI 
MÜZESİ
Müze, “Türk ve İslam 
'-işerleri Müzesi” ne bağlı bir 
1 uruluş olarak açılmıştır. O 
dönemde Türk ve İslam 
Eserleri Müzesi Müdürü 
( 'an Kerametli, “Divan 
Edebiyatı Müzesi” nde ser­
gilenen eşya ile ilgili olarak 
şunları söylemekteydi:
"... Seccadeler, gümüş 
şamdanlar, rahleler, vs.var- 
dır. Tüm bu eserler bina ile 
aynı devre rastlayan seçkin 
örneklerdir. Mevlâna Mes­
nevisinin beşyüz yıl içinde 
va- imiş değişik tarihli ör­
nek ¿eri ise müzenin kıymetli 
bir köşesini canlandırır.
Sultan III. Selim’ in gelip 
1792 'yılında sema izlediği 
odada bazı fermanlar o 
- i v ri yansıtıyor. Müzenin 
sag üst ve alt bölümleri da­
ha çok divan sahibi Mevlevi 
şairlerine ve diğer şairlere 
ayrılmıştır...”
GÜNÜMÜZDE...
Müze, 1975’ ten günümüze 
değin yeniden onarım gör­
müştür. Bugün Cemil Atıl­
gan ın yönetimindedir. 
Araştırmamız sırasında bi­
ze açıklamalarda bulunan
Semahane h/ilümünden görüntüler
seksiyon şefi, sanat tarihçi­
si asistan Saym Avni Dibaz 
gibi elemanlarla güçlen­
dirilmiş bir kadrosu vardır. 
Am ak “Divan Edebiyatı” nı 
canlandırıp yansıtacak he­
men hiçbir görünüme ka- 
vosi\> nılamamıştır.
Divan Edebiyatının an­
daçlarını görmek, temsilci­
lerini türlü yönleriyle tanı­
mak için müzeye gelen bir 
meraklı ancak semahanenin
duvarlarında Divan Edebi­
yatının şiir dışındaki türle­
rinden hiçbirini gözetmemiş 
eksik, yanlış birkaç ad çi­
zelgesiyle karşılaşacaktır.
Edebiyatımızın ve kültü­
rümüzün çok geniş bir dö­
nemiyle ilgili olarak pek çok 
bilği verme şansı taşıyan 
ama eğitip öğretici bir an­
layış ve çağdaş müzecilik 
düşüncesiyle değerlendirile­
memiş olan “ham gereç”  ler
Semahane'de el yazmalarının sergilendiği bir bölüm
ise şunlardır.
Müzenin girişinde sağ 
kolda, altta muvakkithane 
ve sebil, üst katta da kitap­
lık olarak kurulmuş bir yapı 
bulunmaktadır. Bugün bu­
rası yönetim yeri olarak 
kullanılmaktadır. Solda, 
Yahya Kemal’ in “Şem’i 
Molla” hikâyesine konu 
olan, Paris elçiliğinde bulu­
nan, içten kaynayan bir dö­
neme derin etkileri bulunan, 
II. Mahmut tarafından 
Konya’da öldürtülen Halet 
Efendinin kesik başmın bu­
lunduğu türbe vardır. Bu 
türbenin ilerisinde Mes­
neviyi açımlayan Şeyh 
İsmail Ankaravı’nin türbe­
sinde Divan Edebiyatının 
XVIII. yy .’daki ünlü tem­
silcisi, “ Hüsn-ü Aşk” 
mesnevisinin yazarı Şeyh 
Galip yatmaktadır. Ancak 
türbedeki sandukalara ait 
olan ve çok sonradan yazıl­
mış levhalardan hangisinin 
hangi sandukaya işaret 
ettiği konusunda kuşkular 
da vardır. Bu yüzden Şeyh 
Galip' in sandukasınm
hangisi olduğu kesin olarak 
bilinememektedir.
Bu türbeyi izleyen mezar­
lıkta Şeyh Galip’ in babası­
nın, Şeyh Galip’ in yakınla­
rından olan ve ölümü üzeri­
ne “ Kan ağlasm bu dîde-i 
dür-bârım ağlasın/Ansm
benim o yâr-i vefâdârım ağ­
lasın” diye başlayan ağıtı 
yazdığı Esrar Dede,
“Münazara-i Gül ü Mül, 
Hüsrev ü Şirin, Behiş-
tabâd” yazarı Fasih Dede, 
Keçecizade İzzet Molla’nın 
yeğeni ozan Leylâ Hanım, 
Türkiye’ de basımevinin ku­
rucusu İbrahim Müte­
ferrika, Osmanlı ordusunu 
batı yöntemiyle geliştiren­
lerden Humbaracı Ahmet 
Paşa yatmaktadır.
Sağda 1649 tarihli çeşme, 
ortada I.I. Mahmut’un kızı 
Adile Sultan’ ın yaptırdığı 
şadırvan bulunmaktadır.
ANA YAPI
Girişin tam karşısına ge­
len ana yapı durumundaki 
“semahane” yi sanatseverler 
birkaç yıldır düzenlenmekte 
olan “ İstanbul Sanat Festi­
vali”  sırasındaki konserler­
den tanımaktadır. “Devlet 
Klasik Türk " Müziği Ko-
rosu’ ’ nun her konserde 
ancak 250 dinleyiciye ses­
lenebildiği bu yapı, Mevle- 
vihanenin ana bölümüdür. 
Yapının alt katta sol yan 
kapıdan girilen bölümü, 
Kültür Bakanlığı’ nın iznine 
ve sıralamasına bağlı olarak 
sergi yeri biçiminde kulla­
nılmaktadır. Sağ yan kapı­
dan girilen alt bölümse kon­
ferans salonu ve ayniyat 
bölümüdür.
Müzeyi oluşturan se­
mahane bölümünde sergi­
lenen eşya, “Divan Ede­
biyatı” na değil, doğrudan 
doğruya “ Mevleviliğe”  iliş­
kindir. Semahanede etnog­
rafyayı ve Mevlevi kül­
türünü ilgilendiren eşya 
arasında buhurdanlar, şam­
danlar, seccadeler, rahleler, 
33’ lük, 99’ hık, 1000’ lik teş­
bihler, dervişlerin dayan­
dıkları “müttekâ” lar bulun­
maktadır. Kur’anlar. Mes­
nevi yazmaları, Mesnevi 
açımlamaları, Mevlevilik dı­
şındaki tarikatlerle ilgili 
başlıklar, keşküller, müzik 
araçları, hücrelerde sergile­
nen eşya arasındadır.
Müzede edebiyat tarihini 
ilgilendiren yapıtlar ara­
sında Şeyh Galip’ in Divan’ı, 
Hüsnü Aşk’ ı, İbrahim Mü­
teferrika’nın mezar taşında­
ki dizelerin sahibi Nev- 
res’ in divam, Asım Divanı, 
Fitnat Hanımın divanı, Ali 
Şir Nevai’nin XVI. yy .’dan 
kalma iki tane divanı, Fu­
zuli’nin XV. yy.'dan kalma 
divanı, Baki’nin 1605 tarihli 
divanı, Ulvi, Nev’i, Nabi 
divanları, Nabi’nin Hay­
riye’ si, Leylâ Hammm, 
Neş’et’ in, Esrar Dede’nin 
divanları yer almaktadır. 
Vitrinlerdeki yazmalar ara­
sında XVII. yy .’dan kalma 
minyatürlü Fani divamyla 
X IX . yy. halk ozanı Bay­
burtlu Zihni’nin divanı da 
dikkati çekmektedir.
DÎVAN EDEBİYATINI 
TANIMAK ÎÇÎN
Müzede ana kaygının 
Mevleviliğe ilişkin bir ya­
pıyı ayakta tutmak, müze 
adına çıkarılacak ödenekle 
onarımım sağlamak, yapıyı 
din - tarikat çevrelerinin 
hizmetine sunmak olduğu 
anlaşılmaktadır.
Vitrinlerde yer alan yaz­
malar Divan Edebiyatınm
bütün türleri ve temsilcileri 
için en küçük bir fikir ver­
mekten dahi yoksundur. 
Türk edebiyatınm bu çok u- 
zun süreli, zengin dalı belli 
başlı temsilcileriyle olsun 
duvarlarda yer verilen imlâ­
sı bozuk birkaç levhada a- 
mlmamıştır. Bu uzun döne­
mi gözler önüne serecek bir 
müzede “Divan Edebiyatı”, 
m olduğu kadar “Divan o- 
zanı” nı da tamtacak eşya 
sergilenebilirdi. Divan Ede­
biyatı temsilcilerinin “di- 
van” ları kadar “mesnevi” - 
leri, münşeat mecmuaları, 
tarihler, tezkireler, din - ta­
savvuf yapıtları, gazavat- 
nameler, sûrnameler, şeh- 
rengizler vd. de tanıtılma­
lıydı. Bütün bu türlerde pek 
değerli yapıtlar en zengin 
örnekleriyle kitaplıkları­
mızda bulunmaktadır. Bir 
müzede okurun yararlana­
mayacağı vitrinler arkasına 
bu tür yapıtların gömülmesi 
elbette istenemez. Müzeler­
de bu yapıtların tümü için 
genel izlenimler verecek 
sergilemeler düşünülebilir. 
Divan Edebiyatı Müzesinde 
bunun için genel çizgileri 
yansıtmak üzere her dö­
nemden ve her türden belirli 
örnekler sergilenmeliydi.
Divan ozanı belirli bir 
kültürün, belirli bir yaşama 
biçiminin insanıdır. Bir mü­
zede onun kullandığı araç - 
gereç de sergilenmeliydi. 
Kullandığı kalem türleri, 
kalemtraşlar, onun yapıtını 
dile getirecek kâğıt türleri, 
o yapıtm tezhibi, minyatü­
rü, cildi, şemsesi, miklebi... 
gösterilmeliydi. Divan o- 
zanlarının mensup olduğu 
mesleklere ilişkin giysüer, 
başlıklar tanıtılmalıydı.
Divan ozanlarını tanıtan 
minyatürler araştırılmalıy­
dı. örneğin Millet Kitaplı­
ğındaki ünlü “Aşık Çelebi 
Tezkiresi” nden büyütüle­
cek renkli resimlerle duvar­
lar süslenmeliydi. Bir “Di­
van Edebiyatı Müzesi”  
bunlara benzer zenginleştir­
melerle oluşabilir ancak. 
Galip Dede Caddesi’ndeki 
kuruluşun, adına değecek 
duruma gelmesi için ise Di­
van Edebiyatı uzmanlarının 
yardımıyla daha bir hayli 
geliştirilmesi beklenmelidir.
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